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ABSTRAK 
Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat 
kompleks.Tujuan dari penelitian ini adalah unutuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tingkat 
kepatuhan minum obat pada penderita kusta di Kabupaten Gowa tahun 2015-2016.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan cross sesctional study, dilakasanakan pada 
bulan Februari-Maret 2016 di Kabupaten Gowa.Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita 
kusta yang sedang menjalani pengobatan, dengan metode pengambilan sampel exhaustive sampling 
dengan jumlah 100 responden.Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat untuk melihat 
hubungan variabel dependen dan independen dalam bentuk tabulasi silang setiap variabel. Hasil 
penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan kepatuhan minum pada penderita kusta adalah 
waktu tempuh kepelayanan kesehatan (p=0,000), pengetahuan (p=0,037) dan dukungan keluarga 
(p=0,017). Variabel yang tidak berhubungan adalah efek samping obat (p=0,200). Kesimpulan dari 
penelitian bahwa ada hubungan waktu tempuh kepelayanan kesehatan, pengetahuan, dan dukungan 
keluarga terhadap kepatuhan minum obat pada pasien penderita kusta di Kabupaten Gowa tahun 2015-
2016. 
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ABSTRACT 
 Leprosy is one of an infectious disease that causes complex problem. the purpose of this study 
is to determine factors that related to obedience of taking medicine in patients with leprosy in gowa 
district on 2015-2016. The research is using an observational analitic method with cross sectional, 
implemented in Gowa district on February - March 2016. Target population are leprosy patients in 
treatment and the sampling method is using exhausting sampling with 100 respondents. Analyzed using 
univariate and bivariate to see the relationship dependent and independent variables in the form of cross-
tabulations of each variable. The result of research is a variabel that related to obedience of taking 
medicine in patients with leprosy are health care duration (p=0,000) knowledge (p=0,037) and family 
support (p=0,200). And the other variabel that unrelated is side effect of medicine (p=0,200). The 
conclusions of these study is health care duration, knowledge, and family support are related to 
obedience of taking medicine in patients with leprosy but side effect of medicine doesn't related. 
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